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A PARASZTFELKELÉS HATÁSA A  
PARASZTI TÁRSADALOMRA – 
HISTORIOGRÁFIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 
A jobbágyság történetében, az úrbérrendezés és az 1848. évi jobbágyfelszabadítás 
mellett a Dózsa György vezetésével lezajlott parasztfelkelést szoktuk meghatáro-
]y MHOHQWĘVpJĦQHN WHNLQWHQL.pWVpJWHOHQ KRJ\ D]  pYL SDUDV]WIHONHOpVKH]
PpUKHWĘSDUDV]WLPHJPR]GXOiVUDDPDJ\DUW|UWpQHOHPEHQQHPNHUOWVRU
Jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy a parasztfelkelésnek milyen rövid 
és hosszú távú hatása volt a paraszti társadalomra. Röviden írok arról, hogy a 
SDUDV]WIHONHOpVWPHJHOĘ]ĘHQPLO\HQKHO\]HWEHQYROWDSDUDV]WViJPDJiUyODIHO-
NHOpVUĘOUpV]OHWHVHQQHPV]yORNFVDNDUUyOPLOHKHWHWWD]RNDVPLN|YHWNH]HWW
utána a történetírók véleménye alapján.
-REEiJ\VRUVHOĘWW
$MREEiJ\ViJVRUViQDNURPOiVDPiU0iW\iVXUDOPDDODWWHONH]GĘG|WWDQQDN
HOOHQpUHKRJ\D]XWyNRUDSDUDV]WRNYpGHOPH]ĘMpQHNWHNLQWL$]IRULQWRVUHQG-
NtYOL KDGLDGy D VXEVLGLXP|WV]|U|VpW MHOHQWHWWH D NRUiEELQDN pV D] XUDONRGy
gyakran élt a beszedésével. A háborús pusztítások (török betörés, a husziták je-
lenléte a Felvidéken) szintén sújtották a jobbágyságot. A megemelt adóterhek és 
a háborús pusztítások Zsigmond korának 400 ezernyi jobbágyportáját 1490-re 
KDUPDGiYDOFV|NNHQWHWWpN$MREEiJ\RNV]DEDGN|OW|]pVLMRJiW±N|]|WW
W|EEV]|U IHOIJJHV]WHWWpN0iW\iV NRUiEDQ D]RQEDQ D URERWQDNPLQLPiOLV V]H-
UHSHYROWÄ$MREEiJ\RNV]ROJiOWDWiVDLWDV]RNiVMRJV]DEiO\R]WD9pGHOPNUĘOD
I|OGHV~UJRQGRVNRGRWWpVĘLVV]ROJiOWDWRWWSHUHVJ\HLNEHQLJD]ViJRWD]~ULV]p-
ken. Földjét szabadon használhatták, és azt a jobbágy leszármazottai szabadon 
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±
4|U|N|OKHWWpN>«@KDDMREEiJ\DI|OGEpUWNL¿]HWWHpVDGyVViJDLWPHJDGWDDNNRU
V]DEDGRQHON|OW|]KHWHWW>«@DN|]SRQWLKDWDORPQDNFVDNPLQLPiOLVEHOHV]yOiVD
YROWDMREEiJ\I|OGHV~ULYLV]RQ\EDDPLWD]pYV]i]DGRV±YLGpNHQNpQWpVIDOYDQ-
NpQWHOWpUĘ±V]RNiVMRJDODNtWRWWNL>«@$0iW\iVNRULMREEiJ\ViJQDJ\UpV]pQHN
KHO\]HWHURPORWWD]HOĘ]ĘpYHNKH]NpSHVW´ 1 1467-ben a korábbi portális jobbágy-
DGyOXFUXPFDPHUDHKHO\HWW0iW\iVEHYH]HWWHDNLUiO\LNLQFVWiUDGyMiWWULEXWXP
¿VFLUHJLLN|]NHOHWĦQHYpQDIVWSpQ]WDPLWPiUPLQGHQMREEiJ\FVDOiGQDNDGQL
NHOOHWW$JD]GDJIĘNpQWPH]ĘYiURVLSDUDV]WSROJiURNQ\LOYiQWHOMHVtWHQLWXGWiN
ezt, de a szegényebbek biztosan nem, számukra a megélhetés is kérdésessé vált. A 
SXV]WiVRGiVKR]D]LVKR]]iMiUXOWKRJ\DPHJQ|YHNHGHWWDGyNHOĘOPHQHNOWHND
¿]HWQLNpSWHOHQHN0iW\iVKDOiOiWN|YHWĘHQWRYiEEURPORWWDMREEiJ\ViJKHO\]HWH
±Q\LOYiQH]LVKR]]iMiUXOWDKKR]KRJ\XWyODJ0iW\iVXUDONRGiViUDDUDQ\NRUNpQW
WHNLQWHWWHNYLVV]D±H]~WWDOD]RQEDQQHPDNLUiO\Q|YHOWHD]iOODPLDGyWKDQHP
DNLVpVN|]pSELUWRNRVQHPHVVpJNH]GWHFVRUEtWDQLDMREEiJ\RNMRJDLWVHPHOWH
DGyLW(EEHQD]RNDQHPHVHNYROWDNpUGHNHOWHNDNLNQHNQHPYROWPH]ĘYiURVXN
pVpU]pNHQ\HQpULQWHWWHĘNHWDSDUDV]WViJ±DUHPpOWMREEpOHWN|UOPpQ\HNPLDWWL
±PH]ĘYiURVRNEDN|OW|]pVH(]pUWHODNDUWiNpUQLKRJ\PHJV]ĦQM|QDNO|QEVpJ
DPH]ĘYiURVLpVIDOXVLWiUVDGDORPWHUKHLN|]|WWVDMREEiJ\QDNQHOHJ\HQpUGHNH
DYiURVEDN|OW|]QL(OpUWpNKRJ\,,8OiV]Oy±XUDONRGiViQDNNH]GHWpQ
D]pYLRUV]iJJ\ĦOpVW|UYpQ\WDONRWRWWDWHUPpQ\NLOHQFHGRUV]iJRVDQN|WH-
OH]ĘYLVV]DiOOtWiViUyO±WFPDMGH]WEDQWFpVEDQ
LVWFPHJ~MtWRWWiN$W|UYpQ\HNNO|QKDQJV~O\R]WiNKRJ\H]DYiURVRNUD
is vonatkozik (természetesen a szabad királyi városok kivételével). Az 1498. évi 
 WF SHGLJ DQHPHVHN V]iPiUDNLPRQGWD D WHOMHVYiPPHQWHVVpJHW D]RQ iUXN
XWiQDPHO\HNHWVDMiWV]NVpJOHWUHV]iOOtWDQDN$I|OGHVXUDNiUXNHUHVNHGHOHPEH
YDOyEHNDSFVROyGiViW MHO]LD W|UYpQ\ tJ\DNDUWDNHOĘQ\W V]HUH]QLDPH]ĘYiURVL
polgárokkal (parasztokkal) szemben. Még súlyosabban érintette a jobbágyokat 
DV]DEDGN|OW|]pVLMRJPHJV]QWHWpVpUHNRUOiWR]iViUDLUiQ\XOyV]iQGpN0iW\iV
PpJD]WFEHQHOUHQGHOWHKRJ\D]RNDWDI|OGHVXUDNDWDNLNQHPHQJHGLN
HO N|OW|]QL DNDUy MREEiJ\DLW PiUNiUD PiUND  IRULQWNHOO EQWHWQL$]
WFXJ\DQH]pUWPiUFVDNPiUNDEQWHWpVWKHO\H]HWWNLOiWiVED6]LQWpQ
D]pYLRUV]iJJ\ĦOpVHQpVWFDN|OW|]QLV]iQGpNR]yMREEiJ\RNSD-
QDV]DLWDPHJ\HLEtUyViJRNHOpXWDOWiNPDMGKiURPpYYHONpVĘEED]pYL
RUV]iJJ\ĦOpVHQ V]LJRU~EE IHOWpWHOHNKH]N|W|WWpN D MREEiJ\RNN|OW|]pVpW  pV
 WF EHQ SHGLJ DUUyO DONRWWDN W|UYpQ\W  WF ÄKRJ\ H]HQW~O M|YĘUH
senkinek sem szabad másnak a jobbágyát szabadságolni, hanem annak a várme-
J\pQHNDV]ROJDEtUiMD~WMiQDKROD]DMREEiJ\ODNLN´ ÄeVKDHW|UYpQ\pV
1 E. Kovács Péter:0iW\iVDUHQHV]iQV]NLUiO\%XGDSHVW2I¿FLQD
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5LJD]ViJV]ROJiOWDWiV N|YHWNH]WpEHQ D] LOOHWĘ SDUDV]W YDJ\ MREEiJ\PDJiW D UHi-
IRJRWWNLKiJiVYDJ\WDUWR]iVYiGMDDOyOWLV]Wi]KDWMDYDJ\NLPHQWKHWLDNNRUĘWD
mondott szolgabíró jelenlétében arra a helyre a hová az inkább akarja, szabadon 
HONHOOERFViWDQL´ 8J\DQDNNRUDMREEiJ\RNHUĘV]DNRVHON|OW|]WHWpVHPLDWWL
EQWHWpVWPiUNiUDHPHOWpNEHQDWFYLV]RQWPHJWLOWRWWDDMREEiJ\RN-
nak a madarászást és a vadászást. 
„Nagybirtokos és köznemes érdeke találkozik egyrészt a szabad költözés meg-
nehezítésében, másrészt a terhek súlyosbításában […] A költözést még nem tiltják 
HOQ\LOYiQRVDQGHPLQGW|EEIRUPDOLWiVEHW|OWpVpWĘOWHV]LNIJJĘYppVPLQGQD-
J\REEEHIRO\iVWHQJHGQHNUHiDYiUPHJ\pQHND]D]DQHPHVHN|VV]HVVpJpQHN´ 3 
7HKiWQHPV]QWHWWpNPHJWHOMHVHQDV]DEDGN|OW|]pVWGHDNDGiO\RNDWJ|UGtWHWWHN
elé, hiszen a vármegye hatóságainak közbeiktatása a köznemesség érdekérvénye-
VtWpVpQHNHUĘV|GpVpWPXWDWMD0iUD]WFLVNLPRQGWDKRJ\MREEiJ\R-
kat (nemteleneket) nemessel szemben nem lehet tanúként elfogadni, az 1498. évi 
W|UYpQ\WFSHGLJ~J\UHQGHONH]LNKRJ\SDUDV]WLV]iUPD]iV~HPEHUQHP
OHKHWtWpOĘPHVWHU4 A terményjáradékra való visszatérés szándéka a pénzbeli adók 
KHO\HWWWRYiEELVOO\HGpVWMHOHQWHWWDMREEiJ\RNQDNKLV]HQHUĘVtWHWWHDI|OGHV~UL
N|WHOpNHWpVNHYpVEpWHWWHpUGHNHOWWpDSDUDV]WRWDW|EEOHWWHUPHOpVUHpVDSLDFLpU-
WpNHVtWpVUHDPLHOOHQHKDWRWWDJD]GDViJLIHMOĘGpVQHN
Egy osztrák utazó, aki a 16. század elején nálunk járt, nagyon tragikusnak írta 
OHDPDJ\DUMREEiJ\KHO\]HWpWpVKDiOOtWiVDLW~O]yQDNLVWĦQQHNPpJLVUiYLOiJtWD-
QDNDWHQGHQFLiUDÄPHUWKDEĘYHONHGQHNWHUPpQ\EHQD]DQHPHVHN]ViNPiQ\iYi
YiOLN$QHPHVHNHOUDEROMiND]WDPLEĘODSDUDV]WQDNVRNYDQH]WHV]LDSDUDV]WRW
KDQ\DJJipVOXVWiYi(J\pENpQWH]DI|OGKDPĦYHOLNDQQ\LWHUPpVWDGKRJ\NpW
királyságnak is elég lenne, de a szegények minden tápláléka martalék és préda a 
nemesek számára, akik halálra kínozzák alattvalóikat, ha látják, hogy élelemben 
pVPiVV]NVpJHVHNEHQEĘYHONHGQHN´  A romló jobbágyi sors ellenére nyomorról 
D]RQEDQQHPEHV]pOKHWQNVĘWD]HPHONHGĘWHUKHND]WLVPXWDWMiNKRJ\QĘWWD
termelékenység, gazdagodás és így a jövedelemhez képest az adó. A robotter-
KHND]RQEDQpUH]KHWĘHQQĘWWHN.XOFViUDNDSXYiULXUDGDOPDWKR]WDIHOSpOGiQDN
DKRODMREEiJ\RNEHQPpJQHPWDUWR]WDNURERWWDOI|OGHVXUXNQDNEHQ
 0DJ\DU W|UYpQ\WiU ± pYL W|UYpQ\FLNNHN )RUGtWRWWiN pV MHJ\]HWHNNHO HOOiWWiN Nagy 
*\XOD.ROR]VYiUL6iQGRUÏYiUL.HOHPHQ0iUNXV'H]VĘ%XGDSHVW,QWHUQHWHVYiOWR]DW
www.1000ev.hu); Kubinyi András: A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata. Századok, 
pYIV]±
3 +yPDQ%iOLQW±6]HNIĦ*\XOD0DJ\DUW|UWpQHW$YRQDWNR]yUpV]HNHW6]HNIĦ*\XOD
tUWDDWRYiEELDNEDQ6]HNIĦ
4  Barta Gábor – Fekete Nagy Pál: 3DUDV]WKiERU~EHQ%XGDSHVW*RQGRODW±
 ,Gp]LKulcsár Péter:$-DJHOOyNRU0DJ\DU+LVWyULD%XGDSHVW*RQGRODW
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6PiUERUWIXYDUR]QDNEDQNDV]iOiVWpVKtGMDYtWiVWLVNHOOHWWYpJH]QLN
re már minden harmadik, nyáron minden második hetet robotban kellett tölteni-
N$KDMG~NV]i]DLQDNPHJpOKHWpVpWVRGRUWDYHV]pO\EHD]RUV]iJJ\ĦOpVLG|QWpV
DPHO\DPDUKDNHUHVNHGHOHPEHQNRUOiWR]WDDNtVpUĘIHJ\YHUHVKDMG~NV]iPiW$
]VROGRWQHPNDSypVHOERFViMWRWWYpJYiULNDWRQiNV]LQWpQPHJpOKHWpVKtMiQpVD]W
NHUHVYHNyERUROWDNQ|YHOYHD]HOpJHGHWOHQHNV]iPiW$]HVpYHNWĘONH]GYH
DI|OGHV~ULEpNO\yDOiNHUOpVPLDWWW|EEV]pNHO\IHONHOpVUHLVVRUNHUOWGHKD-
VRQOyWHQGHQFLD¿J\HOKHWĘPHJDV]HUEHNDNiUSiWXNUiQRNDURPiQRNHVHWpEHQ
LVDNLNRUWRGR[RNYROWDNPpJLVDSVS|N|NWL]HG¿]HWpVUHDNDUWiNN|WHOH]QLĘNHW
EDQEDQEDQpVEHQĘNLVIHJ\YHUWIRJWDN1DJ\V]HEHQEHQ
EDQSOHEHMXVIHONHOpVW|UWNLeVKDPLQGH]HQIRO\DPDWRNpVHVHPpQ\HNQHP
LViOOQDNN|]YHWOHQNDSFVRODWEDQD'y]VDIpOHSDUDV]WKiERU~YDOMHO]LNKRJ\D]
HOpJHGHWOHQVpJV]pOHVN|UĦYROW
gVV]HIRJODOYDD V]i]DGYpJHpVD V]i]DGHOHMH MREEiJ\ViJiQDNKHO\-
]HWpWHJ\pUWHOPĦHQPHJiOODStWKDWyKRJ\DNRUiEELLGĘV]DNRNKR]NpSHVWURPOy
WHQGHQFLiWPXWDW$]HPOtWHWWW|UYpQ\HNMREEiJ\pVYiURVHOOHQHVHNYROWDNDPH-
O\HNHWQHP|QFpOEyOSXV]WiQDMREEiJ\RNVDQ\DUJDWiViUDKR]WDNKDQHPDN|]-
QHPHVVpJKDUFiWMHOH]WpNDEiUyNNDOV]HPEHQ$N|OW|]pVLMRJPHJV]LJRUtWiVDD
NLVpVN|]pSELUWRNRVRNpUGHNpEHQiOOWKLV]HQDQDJ\ELUWRNRVRNNHGYH]ĘEEIHOWp-
WHOHNEL]WRVtWiViYDOHOWXGWiNFViEtWDQLDMREEiJ\RNDWGHPyGMXNYROWD]HUĘV]DNRV
elköltöztetésre is. Persze vannak példák arra is, hogy jobbágyok önként vállalták 
D]|U|N|VMREEiJ\ViJRWHUUH0iW\iVNRUiEyOLVYDQSpOGDGHXWiQLV$
V]i]DGN|]HSpWĘOHJ\UHW|EEPH]ĘYiURVLSDUDV]WNDSFVROyGRWWEHDV]DUYDVPDUKD
NHUHVNHGHOHPEHVRNXNHVHWpEHQH]QHPFVDNYDJ\RQLJ\DUDSRGiVWKDQHPWiUVD-
dalmi felemelkedést is jelentett. A pusztásodás okai között szerepet játszott a me-
]ĘYiURVRNQpSHVVpJpQHNQ|YHNHGpVHDIDOYDNEyOXJ\DQLVDMREEpOHWUHPpQ\pEHQ
VRNDQN|OW|]WHNEHYiURVRNED(]FV|NNHQWHWWHDIDOYDNEDQDGy]yNV]iPiWDPL
DI|OGHV~ULEHYpWHOHNFV|NNHQpVpKH]YH]HWHWW(EEHQDNRUEDQHOWHUMHGWHEEYROWD
SpQ]MiUDGpNPLQWDWHUPpV]HWEHQLDGyH]W|EEOHWWHUPHOpVUHpVSLDFLpUWpNHVtWpVUH
|V]W|Q|]WHDSDUDV]WRNDW(]pUW DPH]ĘYiURVLSDUDV]WSROJiUViJpVD IDOXVLJD]-
GDJSDUDV]WViJSUR¿WiOWOHJW|EEHWD]iUXWHUPHOpVIHMOĘGpVpEĘOVDQHPHVVpJNRQ-
NXUHQFLiMDOHWWHNH]pUWDONDOPD]RWWYHONV]HPEHQJD]GDViJRQNtYOLNpQ\V]HUW
korlátozni próbálta a szabad költözést, növelni akarta a terményjáradékot, vagy-
LV OHW|UQL D NRQNXUHQFLiW Ä)HOWĦQĘHQ QDJ\ V]iPEDQPXWDWKDWy NL D] XUDONRGy
RV]WiO\WDJMDLQDN]OHWHOĘWHYpNHQ\VpJHD-DJHOOyNRUEDQ1\LOYiQQHPYpOHWOHQ
KRJ\HOVĘVRUEDQD]iOODWWRYiEEiDERUpVJDERQDNHUHVNHGHOHPEHQWDOiONR]XQN
H]]HO0LQGYpJLJPHJWDOiOMXNDYiURVLSROJiURN]OHWpEHFVHQGHVWiUVNpQWEHOpSĘ
XUDWGHDVDMiWQHYpEHQNHUHVNHGĘWLV$]iOODWNLYLWHOLGĘQNpQWLHOWLOWiVDP|J|WW
±PiVRNRNPHOOHWW±EL]WRVDQNHUHVKHWMNDNLYLWHOLPRQRSyOLXPRWV]HU]ĘQDJ\-
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7XUDWLV´ 6$QDJ\ELUWRNRVRNPHOOHWWDN|]QHPHVVpJHJ\UpV]HLVNHUHVNHGHWW$]Ę
pUGHNNEHQV]OHWHWWDQHPHVHNYiPPHQWHVVpJpUĘOW|UYpQ\0iUHEEHQDNRUEDQ
LVWDOiOXQNPDMRUViJRNDWDI|OGHV~UVDMiWNH]HOpVĦELUWRNDPiVQpYHQDOOyGLXP
GHQHPW~OQDJ\V]iPEDQpVDI|OGHNHWLQNiEE¿]HWHWWEpUPXQNiVRNNDOQDSV]i-
PRVRNNDOPLQWMREEiJ\LURERWWDOPĦYHOWHWWpNPHJ
$SDUDV]WIHONHOpVNLW|UpVpQHNRNDLN|]YHWOHQHOĘ]PpQ\HL
$SDUDV]WKiERU~UyOYLV]RQ\ODJEĘVpJHVHOEHV]pOĘIRUUiViOOUHQGHONH]pVQNUH
HJ\UpV]NNRUWiUVDNWROOiEyOV]OHWHWWJ\DNRUWDQHPVRNNDOD]HVHPpQ\HNXWiQ
ÈOWDOiEDQ VWtOXViEDQ HOWpUĘ GH N|]HO D]RQRVPyGRQPRQGMiN HO D W|UWpQHWHW D
NO|QEVpJHNEiUpUGHNHVHNDODSYHWĘHQQHPYiOWR]WDWMiNPHJD]HVHPpQ\HNPH-
netét. Ennek oka egyebek mellett az, hogy egymás munkáiból merítettek. (Pl. 
9HUDQFVLFV 6]HUpPL PĦYpUH WiPDV]NRGRWW .|]ON D WHOMHVVpJ LJpQ\H QpONO
PHJHPOtWHQGĘN7XEHUy/DMRV7 Brutus János Mihály,8 Istvánffy Miklós,9 Veran-
FVLFV$QWDO10pV6]HUpPL*\|UJ\11 leírásai.8J\DQDNNRUDOLJUHQGHONH]QNRO\DQ
IRUUiVRNNDO±'y]VDFHJOpGLNLiOWYiQ\DH]HNN|]pWDUWR]LN±DPHO\HNDIHONHOĘN-
WĘOV]iUPD]QDNtJ\DSDUDV]WKiERU~RNDLWIĘNpQWDNRUDEHOLYDJ\N|]HOHJ\NRU~
HOEHV]pOĘIRUUiVRNEyOOHKHWFVDNUHNRQVWUXiOQLEHQMHOHQWPHJHJ\NRPRO\
munka a parasztháború forrásainak közzétételével.13
7XEHUyDN|YHWNH]ĘNEHQMHO|OWHPHJDIHONHOpVRNiWÄ0LVHPYiODV]WMDHOHJ\-
PiVWyOD]HPEHUHNHWLQNiEEPLQWDUHQGLNO|QEVpJ«0DJ\DURUV]iJRQDN|]-
UHQGĦQpSpVDQHPHVVpJN|]|WWH]pUWQHPFVDNYLV]iO\GHV]|UQ\ĦKiERU~WiPDGW
%DNyF]7DPiV EtERURV RNWDODQViJiQDN UyMiN IHO H]WPRQGKDWQiP UDYDV]ViJi-
QDNKLV]HQĘLVSDUDV]WLQHPEĘOV]iUPD]RWWHJ\pENpQWHJ\*\|UJ\QHYĦHPEHU
JRQRV]ViJDRNR]WDDNLW6]LWW\iQDNQHYH]WHN >«@0RQGKDWDWODQJ\ĦO|OVpJYDQ
6  Kubinyi 
7  7XEHUy/DMRV±UDJXVDLEHQFpVV]HU]HWHVKXPDQLVWD
8  %UXWXV-iQRV0LKiO\YHOHQFHLV]HU]HWHVPDMGYLOiJLSDSNpVĘEEDUHIRUPiFLyKtYHOHWW%iWKRUL
,VWYiQKtYiViUDpUNH]HWW0DJ\DURUV]iJUD%RQ¿QLPĦYpWIRO\WDWWDEHQEHN|YHWNH]HWWKDOiOi-
LJGROJR]RWWD]±N|]|WWLUpV]HQGHPĦYHFVRQNDPDUDGW
9  7|UWpQHWtUyQiGRULKHO\WDUWy±N|WHWHVPĦYpEĘOHJ\HWV]HQWHOWDSDUDV]WKiERU~W|U-
ténetének.
10  7|UWpQHWtUyKXPDQLVWDtUy±N|WHWHVPĦYH$0DJ\DURUV]iJRQOHWWGROJRNHPOp-
NH]HWHPHO\HND]XWyEEL/DMRVNLUiO\V]OHWpVHyWDHVWHN
11  7|UWpQHWtUy,,/DMRVDODWWXGYDULNiSOiQPDMG6]DSRO\DL-iQRVDODWWLV0DJDLVMREEiJ\LV]iU-
mazású.
  $ PDJ\DU SDUDV]WKiERU~N ± gVV]HiOOtWRWWD Geréb László D EHYH]HWĘW tUWD Székely 
György%XGDSHVW+XQJiULD
13  0RQXPHQWD5XVWLFRUXP+XQJDULDHDQQRUHEHOOLXP.|]UHDGMDÉrszegi Géza, Fekete-Nagy 
$QWDO.HQp]*\Ę]Ę6RO\PRVL/iV]Oy). Budapest, 1979.
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8XJ\DQLVN|]QpSpVQHPHVVpJN|]|WWVRNQHPHVPHJIHOHGNH]LND]HPEHUVpJUĘOpV
UDEV]ROJDNpQWEiQLNDSDUDV]WWDO´ 14 Tuberó, ellentétben Istvánffyval, közli Dózsa 
iOOtWyODJRVFHJOpGLEHV]pGpW%UXWXV-iQRV0LKiO\LVN|]OL Brutus János Mihály, 
DNL7XEHUyPĦYpWKDV]QiOWD tJ\tUÄ(J\pEGROJRNKR]VRNIĘ~UWĦUKHWHWOHQQDJ\-
UDYiJ\iVD LV MiUXOWQDJ\YiURVRNpVRUV]iJRNN|]|VG|JYpV]HDV]HJpQ\HNQHN
PDJXNEDQYpYHV]HUpQ\MDYDLUDW|UWHNNLIRV]WRWWiNQDJ\DGyNNDOV~MWRWWiNĘNHW
UHQGMNHOOHQYDOyQDJ\J\ĦO|OHWWHONpQ\V]HUtWHWWpNDSDUDV]WViJRWKRJ\D]ĘIp-
nyes hadaikat, dús asztalukat, nemes paripáikat, számtalan szolgáikat táplálják, 
RWWKRQpVN|]J\HNEHQMiUWXNEDQLVDKROQHPVRNKDV]QDYROWD]LWWKRQLKDGDN-
nak. […] az alsóbb néposztálybeli embereket a hatalmasabbak rabszolga gyanánt 
tartják, kiváltképpen a falvakon lakókat, […] tetszés szerint rónak ki munkát s 
DGGLJ DPHGGLJ MyQDN OiWMiN >«@´%UXWXV V]HULQW D IHONHOĘN FpOMD D] YROW KRJ\
Ä0DJ\DURUV]iJEyOWĦ]]HOYDVVDONLNHOOLUWDQLDQHPHVVpJHW>«@HJ\VpJHVHJ\HQ-
OĘ UHQGHW NHOO DONRWQL (O NHOO W|U|OQL D IĘSDSRN WHVWOHWpW >«@ FVDN HJ\HW NHOO
kinevezni, aki szent hatalommal az isteni dolgok élén álljon, a papi jövedelme-
ket pedig szét kell osztani azok közt, akik a háború folyamán a legvitézebbnek, 
D OHJNLWĦQĘEEHNQHNPXWDWNR]WDN >«@´ A parasztháború egyik legrészletesebb 
forrása Istvánffy Miklós leírása.160ĦYpEHQROYDVKDWMXNKRJ\J\HUPHNNRULHP-
OpNHLPDUDGWDNDSDUDV]WKiERU~UyOXJ\DQLVWDOiONR]RWWHJ\|UHJNRYiFFVDODNLHO-
PHVpOWHQHNLKRJ\ĘLVD]RNN|]pWDUWR]RWWDNLWDUUDNpQ\V]HUtWHWWHNKRJ\HJ\HQ
'y]VDWHVWpEĘO5pV]OHWHVHQPXWDWMDEHDIHONHOpVHOĘ]PpQ\HLWDNHUHV]WHVKiERU~
kihirdetését és Dózsa vezérré tételét, majd azt, hogy a török helyett a parasztok a 
QHPHVHNHOOHQIRUGXOWDNÄ*\|UJ\D]RQEDQDNLKH]QDSRQWDpUNH]WHNDSDUDV]WRN
W|PHJpEĘOSDQDV]RND] LJD]DNPHOOHWWNRKROWDN LV±DNiUD]pUWPHUWDNLUiO\W
WpWOHQVpJHPLDWWPHJYHWHWWHVDQHPHVVpJHWJ\ĦO|OWHDNiUD]pUWPHUWOi]DGiVIHOp
hajlott, vagy más okokból megátalkodva, […] engedélyt adott a parasztoknak arra, 
KRJ\EĦQ|VIHJ\YHUHLNHWDQHPHVVpJHOOHQIRUGtWYDHOOHQHPLQWKRJ\HUUHYDOD-
PHQQ\LHQNpV]HNLVYROWDNPLQGHQNHJ\HWOHQVpJJHOpVYDGViJJDOGK|QJMHQHNpV
WRPEROMDQDN6H]HNQHPLVYiUDWWDN PDJXNUDVRNiLJ%XGDpV3HVWNOYiURVDLEDQ
nagy és váratlan támadással rátörtek a nemesek házaira, kifosztották és felgyúj-
WRWWiND]RNDWVKDYDODNLN|]ONV]HPEHV]iOOWYHONYiORJDWRWWNtQ]iVRNN|]|WW
|OWpNPHJ$NLUiO\pVDEtERURVPLGĘQH]HNUĘOEL]WRVKtUHNpUNH]WHNPHJLMHGWHN
>«@3DUDQFVRW DGWDNNL DPHO\EHQPHJWLOWRWWiN KRJ\H]HQW~OEiUNL LV IHOYHJ\H
DNHUHV]WHW6]pNHO\*\|UJ\|WYDODPHQQ\LNNHOHJ\WWKDQpKiQ\QDSRQEHOO
14  Tuberó Lajos:$PDJDNRUiUyO tURWW I|OMHJ\]pVHLEĘO ,Q$PDJ\DUSDUDV]WKiERU~N±
Összeállította Geréb LászlóDEHYH]HWĘWtUWDSzékely György.%XGDSHVW+XQJiULD±
  Brutus János Mihály:0DJ\DU+LVWyULiMiEyO,Q$PDJ\DUSDUDV]WKiERU~N±gVV]HiOOt-
totta Geréb László,DEHYH]HWĘWtUWDSzékely György.%XGDSHVW+XQJiULD±
16  Istvánffy EHQNH]GWHtUQLPĦYpW
+RUYiWK=LWD
9pV]UHQHPWpUQHNiWRNDOiYHWHWWpNVĘNHWHOOHQVpJQHNQ\LOYiQtWRWWiN´ &VDQiG
SVS|NpW&ViN\0LNOyVWQpKiQ\HOĘNHOĘQHPHVWPLQW'yF]\*HUJHO\W5DYD]GL
3pWHUW7HOHJGL ,VWYiQW DNL D NLUiO\L WDQiFVEDQ%DNyF]FDO V]HPEHQDNHUHV]WHV
KiERU~HOOHQV]yODOWIHO'y]VDPHJ|OHWWH%iWKRUL,VWYiQVHJtWVpJHWNpUW6]DSRO\DL
YDJ\DKRJ\DIRUUiVRNQHYH]LN6]HSHVL-iQRVWyO-~OLXVEDQ7HPHVYiURWWNHUOWVRU
D]XWROVyQDJ\|VV]HFVDSiVUD'y]ViW3HWURYLFV3pWHUWDV]tWRWWDOHORYiUyOÄ$W|E-
ELSDUDV]WRWD]HONHVHUHGHWWQHPHVHNpVDWHUPpV]HWNQpOIRJYDLVV]LODMNDWRQiN
IXWiVN|]EHQ LVYiJWiNpVNDV]DEROWiN$PH]ĘWQDJ\KDORPEDQERUtWRWWiNHOD
KROWWHVWHNW|EEMNHWPHJHOQ\HOWHD]RWWHOIRO\y7HPHV%pJD´ 17
6]HUpPL*\|UJ\¿DWDORQpOKHWWHiWDSDUDV]WKiERU~ERU]DOPDLWPĦYpEHQPHJ-
emlékezik róla.18 A történetet jóval rövidebben ugyan, de nagyjából úgy meséli 
HOPLQW,VWYiQII\MyOOHKHWXWyEELQiOKLiQ\]LNDPRPHQWXPPLV]HULQW6]DSRO\DL
hitegette volna Dózsát, hogy vele van. A kínzást is hasonlóan írja le.
0LYROWD]RNDD]HOHPHQWiULVHUHMĦ Oi]DGiVQDNDNpVĘEELNRURNW|UWpQHWtUyL
V]HULQW"+DJ\RPiQ\RVDQDW|UWpQHWtUiVD]HJ\UHQ|YHNYĘMREEiJ\WHUKHNNHOV]RN-
ta magyarázni.19$IHONHOpVNLW|UpVpEHQNpWVpJWHOHQOH] LVV]HUHSHW MiWV]RWWGH
XWiQMyYDOPDJDVDEEWHUKHNV~MWRWWiNDSDUDV]WRNDWPpJVHPW|UWNLSDUDV]W-
IHONHOpV+RUYiWK0LKiO\OLEHUiOLVQHPHVLV]HPOpOHWWHOQ\~OWDWpPiKR]QiODHJ\-
pUWHOPĦDV]LPSiWLDD]HOQ\RPRWWMREEiJ\RNLUiQWėD]HVHPpQ\WHJ\pUWHOPĦHQ
korszakhatárnak tekintette, amelynek következménye, hogy a parasztság „száza-
GRNLJWDUWDQGyVDQ\DU~V]ROJDViJEDYHWWHWHWW ´ A parasztfelkelés leverését köve-
WĘRUV]iJJ\ĦOpVHQDMREEiJ\ViJÄPHJIRV]WDWRWWPLQGHQVWiWXVSROJiULMRJWyOPLQ-
GHQV]DEDGViJWyOXUiQDN WXODMGRQNpSSHQLPDUKiMiYiDODFVRQ\tWYiQVEDUPiYDO
HJ\WWDQQDNI|OGMpKH]ELOLQFVHOWHWYpQ´  
Tehát szerinte a jogfosztottság, a röghöz kötés maradandó károkat okozott 
QHPFVDNDMREEiJ\ViJQDNKDQHPD]RUV]iJHJpV]pQHN)UDNQyL9LOPRV véle-
PpQ\HQHP WpUHO MHOHQWĘVHQ+RUYiWK0LKiO\pWyO0iUNL6iQGRUNpWN|Q\YHW LV
V]HQWHOWDSDUDV]WKiERU~QDN)ĘNpQWD]ĘPĦYH|U|NtWHWWHWRYiEEDKXPDQLVWDW|U-
WpQHWtUiVWRSRV]DLW'y]VDFHJOpGLEHV]pGHDPLUĘOWXGMXNKRJ\QHPKDQJ]RWWHO
17  Istvánffy±
18  Szerémi György:0DJ\DURUV]iJURPOiViUyO(UGpO\L/iV]OyIRUGtWiViWiWGROJR]WD-XKiV]/iV]Oy
%XGDSHVW0DJ\DU+HOLNRQ±
19  $V]i]DGLKXPDQLVWDW|UWpQHWtUyNPHOOHWW)UDNQyL9LOPRV$FViG\,JQiF0iUNL6iQGRUNp-
VĘEEDPDU[LVWDW|UWpQHWtUyNQDJ\UpV]HLVH]HQD]iOOiVSRQWRQYROW
  Horváth Mihály:$]LSyUOi]DGiVDQQDNRNDLVN|YHWNH]PpQ\HL5HSULQW
  Uo. 34.
  Fraknói Vilmos:$+XQ\DGLDNpVD-DJHOOyNNRUD,Q$0DJ\DU1HP]HWW|UWpQHWH6]HUN
6]LOiJ\L6iQGRU%XGDSHVW9,IHMH]HW$SyUOi]DGiV:HUEĘF]L+iUPDVN|Q\YH
±
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pV+RUYiWK0LKiO\PpJQHPtUWUyOD0iUNLXWiQWHUMHGWHODW|UWpQHWtUiVEDQpVD
N|]WXGDWEDQ'y]ViW.RVVXWK/DMRVVDOiOOtWMDSiUKX]DPED0iUNL6iQGRUV]HULQW
0RKiFVHJ\HQHVN|YHWNH]PpQ\HYROWDSDUDV]WIHONHOpVQHNDPHJWRUOiV0RKiFV
felé indította az országot, ui. a parasztság nem volt érdekelt a honvédelemben. 
0iUNL LGp]L D] RUV]iJJ\ĦOpV W|UYpQ\FLNNHLWPDMG H]W tUMD Ä« I|OGHVXUDLNQDN
NL]iUyODJRVpV|U|N|VV]ROJiL OHJ\HQHN >«@VH]]HODV]HUHQFVpWOHQ;,9SDUD-
JUDIXVVDONH]GĘGLN0DJ\DURUV]iJEDQ±DW|U|NKyGtWiVNRUD9pJVĘHOHP]pVEHQ
LJD]iQLGHMXWQiQN$QHP]HW]|PpQHNDN|]J\HNLUiQWYDOyHOIiVXOiViWRO\J\RU-
VDQN|YHWWH1iQGRUIHKpUYiUHOHVWHDPRKiFVLFVDWD%XGiQDNW|U|NNp]UHMXWiVD
pVPLQGHQPLH]]HO|VV]HIJJD]HUN|OFVLV]HOOHPLpVDQ\DJLWpUHQV]i]DGRNLJ
WDUWyDOpOWViJ±KRJ\DWHUPpV]HWMRJJDOLVHOOHQNH]ĘW|UYpQ\F]LNNYpJ]HWHVKDWiVD
LUiQWIiMGDORPNpWVpJQNQHPOHKHW´ Ä«KDEHQpVEDQDW|UYpQ\KR-
]iVYLVV]DiOOtWRWWDLVHOYEHQD]HOĘWWLiOODSRWRNDWYDOyViJJDOFVDND;,;
V]i]DGDGWDYLVV]DDMREEiJ\XQNHPEHULPpOWyViJiW´ +RJ\PHQQ\LUHPpUI|OG-
NĘQHN WDUWMD HW D] LVPXWDWMD KRJ\ N|Q\YpEHQ DPHJWRUOy RUV]iJJ\ĦOpVW
WiUJ\DOy;;;,,IHMH]HWDÄ9DHYLFWLV´FtPHWYLVHOL
(]WDYpOHPpQ\WW|EEHQLVRV]WMiNSpOGiXO0ROQiU(ULNpV(OHNHV/DMRVLV
D]  XWiQL W|UWpQHWtUiVEDQ0iUNL 6iQGRU, aki 1913-ban írta meg nagymo-
QRJUi¿iMiW'y]VD*\|UJ\UĘO HJ\pUWHOPĦHQD IHONHOĘNNHO V]LPSDWL]iOW V]HULQWH
'y]VD*\|UJ\QHPÄN|]|QVpJHVQpSOi]tWy´YROWÄKDQHPHJ\WiUVDGDOPLpVSROL-
WLNDLIRUUDGDORP|V]W|QV]HUĦYH]pUHDNLDQHPHVVpJW~ONDSiVDLYDOV]HPEHDQpS
NtYiQViJDLWiOOtWRWWD´ 0iUNLDKXV]LWDWDQRNQDNLVKDWiVWWXODMGRQtWRWW $FViG\
,JQiFLV|VV]HIJJpVWOiWRWWDIJJHWOHQiOODPV]pWHVpVHpVDSDUDV]WKiERU~N|]|WW
Ä0LNRUD]iOODPDW|PHJHNHWUDEV]tMUDIĦ]HWWHNL|OWHEHOĘOND]DQ\DI|OGK|]YDOy
UDJDV]NRGiV>«@pU]HWpW>«@QHPDYpOHWOHQKDQHPDGROJRNWHUPpV]HWHVIHMOĘ-
GpVHRNR]WDKRJ\DPXQNiVRV]WiO\UDEOiQFUDIĦ]pVpWQ\RPRQN|YHWWHD]|QiOOy
Magyarország összeomlása, mely nem is támadt fel mindaddig, míg 1848-ban 
D]RQHV]PpNHWW|UYpQ\EHQHPLNWDWWDPHO\HNHWDSDUDV]WRNUpV]EHQPiUEHQ
N]G|WWHN´  
Mályusz Elemér szemben azzal a meggyökeresedett állásponttal, miszerint 
D IHONHOĘN QDJ\RQ V]HJpQ\ MREEiJ\RN YROWDN OHtUWD KRJ\ D IHONHOĘN ]|PpW D]
DOI|OGLPH]ĘYiURVRN MyPyG~NHUHVNHGĘSDUDV]WMDLDGWiN6]HNIĦ*\XOD LVKD-
sonló eredményre jutott.6]DEy,VWYiQ~J\OiWWDKRJ\D]DQ\DJLWHUKHNPHOOHWWD
  Márki Sándor:'y]VD*\|UJ\%XGDSHVW
  Márki 
  8R±
  Acsády Ignác:$PDJ\DUMREEiJ\ViJW|UWpQHWH%XGDSHVW
  Mályusz Elemér:$]pYLMREEiJ\KiERU~RNDLTársadalomtudomány.V]±
 6]HNIĦ
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WiUVDGDOPLpVOHONLWpQ\H]ĘNLVV]HUHSHWMiWV]RWWDNÄ$QHPHVVpJJHOV]HPEHQRU-
V]iJV]HUWHOiQJUDOREEDQWJ\ĦO|OHWQHNpVSDUWWDODQV]HQYHGpO\QHNDPDJ\DUi]DWiW
történetírásunk a parasztság súlyos terheiben és elnyomottságában találja s nem 
NpWVpJHVKRJ\HWHUKHND;9V]i]DGEDQHJ\UHQ|YHNHGĘPpUWpNEHQV]DNDGWDNUi
DSDUDV]WViJUD$QDJ\PHJWHUKHOpVpVDYHOHHJ\WWIRNR]yGyHOQ\RPiVD]RQEDQ
HJ\HGOPpJDOLJKDOHWWYROQDHOpJDIRUUDGDORPKR]$]DOVyEEWiUVDGDOPLRV]Wi-
O\RND]pOHWQHNPLQGLJW|EEWHUKpWYLVHOWpND]HOpJHGHWOHQVpJDIRUUDGDOPLKHY-
OHWLJPpJLVULWNiQKDOPR]yGRWWIHO$PDJ\DUMREEiJ\XWiQVRNNDOHOQ\RPRW-
WDEEpVPHJWHUKHOWHEEYROWPLQWHOĘWWHMHOHQWpNWHOHQHOV]LJHWHOWKHO\L]HQGOpVHNHW
meghaladó megmozdulások mégsem következtek be. […] a tényleges állapotnál 
fontosabb a lelki állapot, vagyis nagyobb szerepe van annak a ténynek, hogy a pa-
UDV]WDPDJDiOODSRWiWHOYLVHOKHWĘQHNWDUWRWWDHYDJ\VHPPLQWVHPDQQDNKRJ\
a valóságban jól vagy rosszul ment neki […] A parasztok felkelései e következ-
tetések szerint általános politikai válságok idejére estek s a parasztok a hatalom 
ellen keltek fel, mely korlátozta eddigi szabadságukat, az alattvalói viszony új faj-
WiMiWDNDUYDPHJKRQRVtWDQL>«@$]DQJROIRUUDGDORP-DFTXHULHpVPiVHOĘWWQN
járó parasztmozgalmak után, a magyar jobbágyra súlyosodó sok teher mellett, a 
N|]iOODSRWRNQDN0iW\iVXUDOPiWN|YHWĘQDJ\OHURPOiViEDQD]iOWDOiQRVSROLWL-
NDL pV WiUVDGDOPLYiOViJEDQ DPH]ĘYiURVRNpV V]DEDGSDUDV]WN|]|VVpJHNiOWDO
PHJLQGtWRWWiWDODNXOiVQ|YHNYĘDMREEiJ\PHJN|WpVHIHOpWDUWyYLVV]DKDWiVDLEDQ
DPDJ\DUSDUDV]WViJIRUUDGDOPLUREEDQiVDHVHGpNHVYROWVHUREEDQiVQDNFVDND]
DONDOPDV]OHWHWWPHJEHQ´6]DEyLV~J\OiWWDKRJ\DIHONHOĘVHUHJQDJ\
W|EEVpJpWDV]HJpQ\SDUDV]WViJPHOOHWWDMREEPyG~PH]ĘYiURVLSROJiURNDGWiN
LOOHWYHNO|QWDQXOPiQ\EDQtUWDPHJDKDMG~NHVV]HUHSYiOODOiViW30
$]XWiQLW|UWpQHWtUiVEDQD]XWiQYpJUHKDMWRWWSROLWLNDLIRUGXODWYiOWR-
]iVRNDWKR]RWWKRVV]~LGHLJDPDU[LVWDW|UWpQHW¿OR]y¿DV]pOVĘVpJHVYiOWR]DWDWHU-
MHGWHODPLDWiUVDGDOPDWHJ\PiVVDOÄDQWDJRQLV]WLNXV´HOOHQWpWEHQiOOyRV]WiO\RN-
EyONpS]HOWHIHOpSOQL(V]HULQWDN|]WNOpYĘIHV]OWVpJHNLGĘQNpQWIHONHOpVHNEHQ
forradalmakban nyilvánulnak meg, amelynek során az elnyomott osztály lázad fel 
elnyomóival szemben. Ezért vélte úgy Molnár Erik, hogy Dózsáék a feudális osz-
WiO\UHQGHWDNDUWiNPHJV]QWHWQL31(OHNHV/DMRVLV~J\WDUWRWWDDIHONHOĘNDIHXGiOLV
rendet veszélyeztették.6]pNHO\*\|UJ\V]HULQWDSDUDV]WRNDQHP]HWLUHQGHWDNDU-
  Szabó István:$PDJ\DUMREEiJ\ViJW|UWpQHWH%XGDSHVW±
30  Szabó István:$KDMG~NEHQ,Q-REEiJ\RN±SDUDV]WRNeUWHNH]pVHNDPDJ\DUSDUDV]WViJ
W|UWpQHWpEĘO%XGDSHVW$NDGpPLDL.LDGy±
31  Molnár Erik:$PDJ\DU WiUVDGDORP W|UWpQHWH D]ÈUSiGRNNRUiWyO0RKiFVLJ %XGDSHVW 
±
  Elekes Lajos:$N|]pSNRULPDJ\DUiOODPW|UWpQHWHPHJDODStWiViWyOPRKiFVLEXNiViLJ%XGDSHVW
1964.
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WiNIHOV]iPROQLÄ$SDUDV]WKiERU~EXNiVDFVDNDSRQWRWWHWWHUiDN|OW|]pVHOOHQHV
földesúri törekvések folyamatára, az adott osztályviszonyok és a rendi hatalmi elto-
OyGiVXWDWQ\LWYiQDMRJIRV]WiVUDªLQNiEEFVDNDPHJWRUOiVNLIHMH]pVHNpQW©YH]HWYH
EHªD;9V]i]DGLV]DEDGDEEYLV]RQ\RNNDOV]HPEHQDMREEiJ\ViJ|U|N|VU|JK|]
N|WpVH©UHQGV]HUpW$W|UYpQ\V]HUĦNHOHWHXUySDLWtSXV~YiOWR]iVRNDN|OW|]pVLMRJ-
EDQD'y]VDSDUDV]WKiERU~HOĘWWPiUNLERQWDNR]yJ~]VEDN|WĘUHQGV]HUH]HQD]
egyébként igaz megállapításon túl azt is jelzi, hogy a megtorló jogalkotás inkább 
FVDND]DONDOPRQNDSRWWD]UJ\HWKDV]QiOWDNLHQQHNDYLVV]DK~]yDIHXGDOL]-
PXVWNRQ]HUYiOyIRO\DPDWQDNWHOMHVW|UYpQ\HVtWpVpUH'y]VDW]HVWUyQMiQDV]DEDG
N|OW|]pVXWROVyPDUDGYiQ\LWLVPHJDNDUWiNVHPPLVtWHQL´ 33
9DODPHQQ\LHQ DPiVRGLN MREEiJ\ViJPDJ\DURUV]iJL NLpSOpVpQHN UHQGV]H-
UpUĘO tUWDNDPHO\QHNNLLQGXOySRQWMDNH]GHWHD'y]VDIpOHSDUDV]WIHONHOpVYROW
(QQHNOHJNDUDNWHUHVHEENLIHMWpVpW3DFK=VLJPRQG3iOYpJH]WHHO34ÄHJ\V]HU-
UHYROWL]]yOiQJ~FV~FVSRQWMDDPDJ\DUN|]pSNRUDQWLIHXGiOLVN]GHOPHLQHNpV
WUDJLNXVN|YHWNH]pVĦIRUGXOySRQWMDIHXGiOLVWiUVDGDORPIHMOĘGpVQNQHN´  A Tri-
partitum pedig „lefektette a második jobbágyság rendszerének századokra szóló 
MRJLNHUHWHLWpVDODSMDLW´ 369DUJD-iQRV~J\YpOWHÄ«UJ\pVDONDORPD]
|U|N|VMREEiJ\UHQGV]HUMRJLNRGL¿NiOiViKR]´ ÄD]LW|UYpQ\KR]iVD]|U|N|V
MREEiJ\ViJ±~J\PRQG±NODVV]LNXVIRUPiMiWNRGL¿NiOWD´ 37 
$OHJQDJ\REEWHUMHGHOHPEHQYDODPHQQ\L|VV]HJ\ĦMW|WWpVHOHP]HWWIRUUiVELU-
WRNiEDQD%DUWD*iERUpV)HNHWH1DJ\$QWDOiOWDOEDQSXEOLNiOWPRQRJUi¿D
foglalkozik a parasztháborúval.38Ä$SDUDV]WKiERU~LGHROyJLiMDPLQWD]W6]ĦFV
-HQĘ39 többször is említett új eredményei alapján tudjuk, tulajdonképpen három 
|VV]HWHYĘEĘOV]OHWHWWDV]pNHO\MRJRNHOHPHLDSiSDLEXOOiEDQPHJDGRWWNLYiOW-
ViJRN pV D IHUHQFHV V]HU]HWHVUHQGEHQ V]OHWĘ ~M HV]PpN |WY|]ĘGWHN EHQQH´ 40 
%DUWipNLVRV]WMiN6]ĦFV-HQĘD]RQQp]HWpWKRJ\QHPHOVĘVRUEDQD]HOQ\RPRWW
33  Székely György: Földesúri törekvések a jobbágyság költözési jogának felszámolására Magyar-
RUV]iJRQ±NHOHWHXUySDLWtSXV~WiUVDGDOPLIRO\DPDWD]HOĘWWLpYWL]HGHNEHQAgrártörténeti 
Szemle,±LWW
34  Pach Zsigmond Pál:'y]VD*\|UJ\HPOpNH$]pYLSDUDV]WIHONHOpVpVDÄPiVRGLNMREEiJ\-
ViJ´%XGDSHVW±
  Uo. 317.
36  8R
37  Varga János:-REEiJ\UHQGV]HUDPDJ\DURUV]iJLIHXGDOL]PXVNpVHLV]i]DGDLEDQ±%X-
dapest, 1969. 184.
38  Barta–Fekete
39 6]ĦFV-HQĘ$IHUHQFHVREVHUYDQFLDpVD]pYLSDUDV]WKiERU~Levéltári Közlemények,
±8Ę'y]VDSDUDV]WKiERU~MiQDNLGHROyJLiMD,QNemzet és történelem. Budapest, 1974. 
±
40  Barta–Fekete
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KDQHPDJD]GDJRGySDUDV]WViJPR]JDOPDYROWQHPYpOHWOHQKRJ\DPH]ĘYiURVL
SDUDV]WViJQDJ\V]iPEDQYRQXOWDNHUHV]WHV]iV]OyDOi$PLQWtUMiNÄ«DIHONHOpV
>«@D]RNDWD]HOĘQ\|NHWNtYiQWDPHJYpGHQLDPHO\HNHWD]RSSLGXPRNQ\~MWKDWWDN
D]iUXWHUPHOĘSDUDV]WViJDMREEiJ\ViJYH]HWĘUpWHJHV]iPiUD´ 41 
$PHJWRUOyRUV]iJJ\ĦOpVW|UYpQ\HLUĘOSHGLJtJ\V]yOQDNÄ$]~U±SDUDV]WYL-
V]RQ\EDQPHJKDWiUR]yV]HUHSĦQHNV]iQWW|UYpQ\FLNNHN±HOVĘVRUEDQDN|OW|]pVL
MRJHOYpWHOH±PLQWOiWWXNQHPUHDOL]iOyGWDN>«@$]RND]HOYHNPHO\HNHW
RNWyEHUpQHNYpJpQOHIHNWHWWHNV]iPRVYLV]RQWDJViJXWiQFVDND;9,V]i]DGYp-
JpUHNHUOWHNiWDJ\DNRUODWEDVLJD]iQYDNPHUĘVpJYROQDDNiUD]WiOOtWDQLKRJ\
DW|UYpQ\N|Q\YHNQpONOQHPpUYpQ\HVOKHWWHNYROQDDNiUSHGLJKRJ\HJ\HGO
DW|UYpQ\EHWĦMpQHNHUHMpYHOJ\Ę]WpNOHDWiUVDGDORPEDQYHONV]HPEHQPHJQ\LO-
YiQXOyHOOHQiOOiVW´  
eVYpJODMREEiJ\ViJUDJ\DNRUROWKDWiVUyOÄ$UUyOWHKiWQHPEHV]pOKHWQN
KRJ\MREEiJ\RV]WiO\XQNXWiQJ\|NHUHVHQ~MJD]GDViJLN|UOPpQ\HNN|]|WW
WDOiOWDYROQDPDJiWVD]WPpJNHYpVEpiOOtWKDWMXNKRJ\DIHONHOpVVHONDSFVROD-
WRVYHV]WHVpJHNW|QNUHWHWWpNYROQDDPyGRVJD]GiNUpWHJpW>«@$IHMOĘGĘDOI|OGL
PH]ĘYiURVRN SHGLJ KDPDURVDQ NLKHYHUWpN YHV]WHVpJHLNHW >«@$PL WHKiW D NH-
OHWHXUySDL~WSUREOpPiMiWLOOHWLD]WNHOOPRQGDQXQNDSDUDV]WKiERU~|V]W|Q|V
VLNHUWHOHQNtVpUOHWYROWDUHWURJUiGWHQGHQFLDYLVV]DYHUpVpUHH]WN|YHWĘHQSHGLJ
DQHPHVVpJKDVRQOyNpSSHQVLNHUWHOHQ URKDPRW LQGtWRWW D IHOW|UHNYĘ MREEiJ\ViJ
WiUVDGDOPLpVJD]GDViJLW|QNUHWpWHOpUH(NHWWĘVNXGDUFFVDNNpWGRORJEDQKDJ\RWW
PDUDGDQGyQ\RPRWPDJDXWiQ´ (]SHGLJD] pYL W|UYpQ\HNpV:HUEĘF]\
+iUPDVN|Q\YH±ÄD]ª|U|NpVWHOMHVV]ROJDViJ©EDOMyViUQ\iYDO ´
 „A magyar történelem sarokpontja nem a papíron maradó döntések megfo-
JDOPD]iViQDNSLOODQDWDKDQHPD]RQLGĘV]DNDPLNRUD]XUDONRGyRV]WiO\QDND
WpQ\OHJHVKDWDOPDWNH]pEHQWDUWyYH]HWĘUpWHJHG|QW|WWDPDMRUViJLJD]GiONRGiV
NLWHUMHV]WpVHPHOOHWW$]iUXWHUPHOpVHOĘQ\HLQHNI|OLVPHUpVHYHWWHKiWYpJHWDIĘ-
urak vonakodásának, ekkor kap szabad utat a nemesség jobbágyellenes támadása. 
6HEEHQDNpVĘEELI|OLVPHUpVEHQD]pYLG|QWpVHNQHNQHPYROWV]HUHSN´ Ä$
megtorló törvények zárt jogi rendszerbe foglalták mindazt, amire a nemesi áru-
WHUPHOpVGLDGDOiKR]LGHROyJLDLODJV]NVpJYROW>«@(OĘUHWHOMHVLGHROyJLiWDGRWW
HJ\NpVĘEEPHJYDOyVXOyUHQGV]HUQHNV tJ\SXV]WD OpWpYHO LVKR]]iMiUXOWDQQDN
PHJV]OHWpVpKH]´ 43
(J\PiVLNPĦYpEHQ%DUWD*iERUHOLVPHUWHXJ\DQKRJ\DU|JK|]N|WpVUHQG-
V]HUHQHPWXGRWWWHOMHVPpUWpNEHQPHJYDOyVXOQLGHHQQHNHOOHQpUH~J\OiWMDÄ$]
41  8R
  Barta–Fekete
43  8R
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uralkodó osztály felhasználta az alkalmat arra, hogy azokat a törekvéseket, ame-
O\HNHWpYWL]HGHNyWDV]HUHWHWWYROQDHOpUQLPRVWPHJYDOyVtWKDVVDVH]QHPPiV
PLQW D] |U|N|V MREEiJ\ViJ NLPRQGiVD(] EL]WRVtWRWWD V]iPXNUD D OHKHWĘVpJHW
parasztjaik munkaerejének fokozottabb kizsákmányolására, s megteremtette az 
DODSRNDWDNpVĘEELPDMRUViJLJD]GiONRGiV OpWUHM|WWpKH](]SHGLJ±PLQWD IHO-
WiPDV]WRWWURERWPXQNiQDODSXOyQHPHVLiUXWHUPHOpV±0DJ\DURUV]iJ.HOHW(X-
UySiUD MHOOHP]Ę~Q SRURV]XWDV IHMOĘGpVpQHN D1\XJDWWyO YDOy HOPDUDGiViQDN
HJ\LN OHJOpQ\HJHVHEEPR]]DQDWD OHWW9pJVĘ HOHP]pVEHQ D] HV W|UYpQ\HN
N|]YHWOHQFVDSiVDDPH]ĘYiURVRNHOOHQLUiQ\XOW>«@$U|JK|]N|WpVDMREEiJ\-
RV]WiO\HJpV]HV]iPiUDHO]iUWPLQGHQIHOHPHONHGpVL OHKHWĘVpJHW VD]XUDONRGy
RV]WiO\DOHJGXUYiEEJD]GDViJRQNtYOLNpQ\V]HUHV]N|]HLKH]WpUWYLVV]D´ 44
%iFVNDL9HUDDPH]ĘYiURVRNUyOtURWWN|Q\YpEHQD]WtUWDKRJ\DSDUDV]WKiERU~
N|]SRQWMDLDPH]ĘYiURVRNYROWDNWHKiWQHPD]DGyNWyOVDQ\DUJDWRWWV]HJpQ\QpS
KDQHPDJD]GDJRGyNHUHVNHGĘSDUDV]WRNOi]DGWDNIHO%iFVNDL9HUDKDQJV~O\R]-
WDKRJ\DIHONHOĘNEHQpOWDNHUHV]WHVHNNLYiODV]WRWWViJiQDNWXGDWDpVH]LJD]ROWD
DQHPHVVpJHOOHQYtYRWWKDUFMRJRVViJiW$QHPHVVpJD]pUWpOYH]HWWDGyPHQWHVVp-
JHWPHUWDYpUpYHODGy]RWWD]D]NDWRQiVNRGRWWWHKiWDKDGMiUDWOHiOOtWWDWiVDĘVL
N|WHOHVVpJNPHJWDJDGiViWMHOHQWHWWHH]LVRNDOHKHWHWWDIHONHOpVQHN6]pNHO\
*\|UJ\V]LQWpQ~J\YpOWHKRJ\D]HJ\Ki]LIHOKDWDOPD]iVMRJV]HUĦDODSRWDGRWW
a felkeléshez, hiszen a toborzás leállításával a nemesek a pápai bullával mentek 
szembe. Azt is írja, hogy a parasztok a nemesi rendet akarták felszámolni. A fel-
NHOpVRNDLN|]pVRUROMDDKD]D¿ViJRWLV46 Molnár Erik a marxista történetírás szel-
OHPpEHQD]WtUWDKRJ\'y]VipNDIHXGiOLVRV]WiO\UHQGHWDNDUWiNPHJV]QWHWQL47 
(OHNHV/DMRVKDVRQOyDQYpOHNHGHWWDNLV]HULQWDIHONHOĘNDIHXGiOLVUHQGHWYHV]p-
lyeztették.48.XOFViU3pWHU úgy látja, hogy a gazdagok elleni haragnak nem tárgyi, 
JD]GDViJLDODSMDYROWKDQHPOHONLÄ%L]RQ\RVMHOHNDUUDXWDOQDNKRJ\D]
HVpYHNHOHMpQ>«@DMREEiJ\ViJKHO\]HWpEHQYDODPLNHGYH]ĘWOHQWDOiQWUDJLNXV
IRUGXODWLVW|UWpQW>«@EDQPDMGU|JW|QXWiQDEHQLVPpWpKtQVpJG-
K|QJ|WWEHQSHGLJSHVWLVMiUYiQ\SXV]WtWRWWÈOWDOiQRVW|UWpQHOPLWDSDV]WDODW
hogy az efféle katasztrófák súlyos társadalmi következményekkel is járhatnak 
>«@$MREEiJ\HOĘWWQHPUpJPpJD]DOHKHWĘVpJFVLOORJRWWKRJ\HJ\~MXUDONRGy
osztály tagja lehet. Most a korábbinál is súlyosabb szolgasors fenyegette. Nem-
FVDNJD]GDViJLOHKHWĘVpJHLWUiQWRWWiNHOHOĘOHKDQHPDWiUVDGDOPLIHOHPHONHGpV
útját is eltorlaszolták […] A remény és a váratlan reményvesztés ellentéte idézte 
44  Barta Gábor:
  Bácskai Vera:0DJ\DUPH]ĘYiURVRND;9V]i]DGEDQ%XGDSHVW
46  Székely György: A Dózsa parasztháború ideológiájához. Századok ±
47  Molnár ±
48  Elekes 1964.
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HOĘD]WDVRNLUiQ\~N|OFV|Q|VJ\ĦO|OVpJJHOWHUKHViOODSRWRWPHO\DNOVĘN|UO-
PpQ\HNYpOHWOHQ|VV]MiWpNDN|YHWNH]WpEHQV]NVpJV]HUĦHQMXWRWWUREEDQiVLJ>«@
Mindez olyan általános elkeseredést váltott ki, ami az ideológia síkján könnyen 
NHUOWNDSFVRODWEDD]RNNDOD]HUHWQHN±UpV]EHQPpJDKXV]LWL]PXVEyOWiSOiONR-
]y±WDQRNNDOPHO\HNDNRUHUN|OFVLYiOViJiQDNWNU|]ĘGpVHNpQWD]pUWHOPLVpJ
V]HJpQ\HEEN|UHLEHQKyGtWRWWDN$IDOXVLSOpEiQRVRNDUyPDLHJ\Ki]YH]HWĘLQHN
HUN|OFVWHOHQVpJpQKiERUJyNRORVWRURNDWHOKDJ\yV]HU]HWHVHNNOI|OGL WDQXOPi-
Q\DLNEyOYLVV]DWpUW pVDKD]DLYLV]RQ\RN WDUWKDWDWODQViJiW IHOIHGH]ĘGHiNRND]
ĘVHJ\Ki] WLV]WD HJ\V]HUĦVpJpQHN D] HPEHUHN N|]|WWL NULV]WXVL HJ\HQOĘVpJQHN
visszaállításától várták a lelkek megtisztulását. Irgalmatlanul ostorozták a fény-
Ħ]ĘVRNV]RUQ\tOWDQYDOOiVWDODQHJ\Ki]QDJ\RNpOHWPyGMiWKLUGHWWpND]HYDQJpOL-
XPLV]HJpQ\VpJpVHJ\HQOĘVpJHV]PpMpW>«@$UUyOLVPHJYROWDNJ\Ę]ĘGYHKRJ\
DW|U|NQHPPiVPLQW,VWHQEQWHWpVHDPLWD]RUV]iJYH]HWĘLLGp]WHNEĦQHLNNHO
DV]HJpQ\N|]VpJIHMpUH>«@eVPRVWPLXWiQDQHPHVVpJpYV]i]DGRNRQNHUHV]WO
PLQGHQWHUKHWDMREEiJ\RNYiOOiUDUDNRWWD]RQDFtPHQKRJ\ĘDKD]iWYpUpYHO
YpGHOPH]LPRVW±DNHUHV]WHVKDGMiUDWWDO±H]WDIHODGDWRWLVMREEiJ\DLUDEt]]D>«@
$MREEiJ\RND]VHOOpUHNDYiURVLSOHEHMXVRNDOHJV]HJpQ\HEEQHPHVHNDKLWN-
EHQPHJUHQGOWNRORVWRUXNDWHOKDJ\yV]HU]HWHVHNDIDOXVLSOpEiQRVRNDPXQND
QpONOPDUDGWKDMG~NpVNDWRQiNDGHiNRNQ\LOYiQDN|QQ\Ħ]ViNPiQ\UDYiJ\y
FVDYDUJyNLVYpJHOOiWKDWDWODQVRURNEDQ|]|QO|WWHNDNHUHV]WHV]iV]OyDOi´ 49
$ UHQGV]HUYiOWiV XWiQ |QiOOyPXQND QHP MHOHQWPHJ UĘO GH D NO|QE|-
]Ę 0DJ\DURUV]iJW|UWpQHWHN U|YLGHEEKRVV]DEE IHMH]HWHWW V]HQWHOWHN D WpPiQDN
.XELQ\L$QGUiV V]HULQWQHP OHKHWRO\DQPpUWpNĦ I|OGHV~UL HOQ\RPiVUyOEHV]pOQL
DPLPDJiWyOpUWHWĘGĘHQIHONHOpVKH]NHOOHWWKRJ\YH]HVVHQ(]WD]LVEL]RQ\tWMDKRJ\
ÄDPH]ĘYiURVLSROJiUViJpVDJD]GDJiUXWHUPHOĘSDUDV]WUpWHJDONRWWDDSDUDV]WKiER-
U~Ei]LViW´.XELQ\LPHJNO|QE|]WHWHJ\HGLpVNROOHNWtYEQWHWpVWXLDIHONHOpVEHQ
UpV]WYHYĘNW|EEVpJpWQHPtWpOWpNHO~J\PLQW'y]VD*\|UJ\|WpVDIHONHOpVPiVYH-
]HWĘLW0LQGDNLUiO\PLQGDI|OGHVXUDNPHJNHJ\HOPH]WHNDMREEiJ\RNQDN
$]pYLRUV]iJJ\ĦOpVD]RQEDQNROOHNWtYPHJWRUOiVWKR]RWW-yOOHKHWD]HOVĘ
YHU]LyNKR]NpSHVWYpJOD]HQ\KpEEYiOWR]DWRWIRJDGWDHOD]RUV]iJJ\ĦOpV6~O\RV-
ERGWDNDMREEiJ\RNWHUKHLHOW|U|OWpNDV]DEDGN|OW|]pVLMRJRW.XELQ\LD]RQEDQQHP
tUDUUyOKRJ\NLpSOWYROQDD]|U|N|VMREEiJ\ViJUHQGV]HUHYDJ\DUUyOKRJ\H]XWiQ
OpQ\HJHVHQURVV]DEEKHO\]HWEHNHUOWHNYROQDDMREEiJ\RN.XELQ\L$QGUiV|VV]H-
IJJpVEHKR]]DDSDUDV]WIHONHOpVWD]iUXWHUPHOpVIHMOĘGpVpYHODSDUDV]WKiERU~EDQ
PHJKDWiUR]y V]HUHSHYROW D]iUXWHUPHOpVEHQPHJJD]GDJRGRWWPH]ĘYiURVLSROJi-
49  Kulcsár±
  Kubinyi,QEngel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története. Budapest, 
Osiris, 1998.
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URNQDNpVJD]GDJIDOXVLSDUDV]WRNQDN7HKiWDPiUHPOtWHWWPH]ĘYiURVpVSDUDV]W-
HOOHQHVW|UYpQ\HNQHNV]HUHSNOHKHWHWWDIHONHOpVNLUREEDQiViEDQ$]REV]HUYiQV
IHUHQFHVHNWiUVDGDORPEtUiODWDV]LQWpQD]RNRNN|]|WWYDQ
3pWHU.DWDOLQ6]ĦFV-HQĘUHKLYDWNR]YDtUWDOHKRJ\DSDUDV]WKiERU~IHOWHKHWĘ-
en a szabadságért folyt, ami nem a földesúri terhek alóli szabadságot jelentette, 
hiszen erre számtalan példa volt, hanem a székely szabadságot. Dózsa maga is 
V]pNHO\YROWpVW|EEHQDIHONHOpVEHQUpV]WYHYĘNN|]OÄ.RUiEEDQD'y]VDIHONH-
OpV~J\V]HUHSHOWDPDJ\DUW|UWpQHWtUiVEDQPLQWDYpJVĘNLJHOQ\RPRWWNHVHUYHV
VRUV~SDUDV]WViJNpWVpJEHHVHWWDNFLyMD6]ĦFVYpOHPpQ\HV]HULQWD]WNHOOPRQGDQL
DSDUDV]WRNHOpJ V]pOHV OHJIHOVĘJD]GDJYDJ\JD]GDJRGy UpWHJpQHNPR]JDOPD
YROWDKDWDORPEDQYDOyUpV]HVHGpVpUW´  A pápa a keresztes háború meghirdetése-
NRUD]HJ\Ki]PLQGHQKtYĘMpQHNPHJQ\LWRWWDDUpV]YpWHOOHKHWĘVpJpWpVD]H]iOWDO
HOQ\HUKHWĘ|U|NGY|VVpJHWDSDUDV]WRNQDNLV
Tringli István szerint a parasztháború a keresztes hadjárat egyenes folytatása 
volt. „A rendi világ lényege éppen abban állt, hogy a hatalmi és a gazdasági vi-
szonyok határozták meg a rendek helyét a társadalomban, a gazdaság nem játszott 
kivételezett szerepet. A keresztesek azért fordultak a nemesek ellen, mert szerin-
WND]RNQHPWHOMHVtWHWWpNĘVLN|WHOHVVpJNHWDKDGDNR]iVW ,QQHQWĘOHJ\V]HUUH
PĦN|G|WWD]REV]HUYiQVIHUHQFHVHNWiUVDGDORPNULWLNiMD±DPHO\V]HULQWDNLDNH-
UHV]WHVKDGHOOHQYDQD]]DOV]HPEHNHOOV]iOOQL±pVDIĘYH]pUV]pNHO\V]RNiVMRJL
elképzelése, […] amely szerint az, aki nem vonul hadba, a közösség ellen vét és 
MRJJDOYRQMDPDJiUDDN|]|VVpJERVV]~MiW$]HVSDUDV]WKiERU~QDNHQQHN
PHJIHOHOĘHQQHPYROWDNNLpUOHOWªWiUVDGDOPL©N|YHWHOpVHL&VDNQDJ\RQNHYHVHQ
IRJDOPD]WDNPHJPDJXNQDNKRPiO\RVFpORNDWD]RUV]iJPLQGHQODNRViQDNNL-
UiO\WyOYDOyIJJpVpWLO\PyGRQDQHPHVVpJHOW|UOpVpWHJ\HWOHQSVS|NOHJ\HQD]
HJ\Ki]LpVQHPHVLELUWRNRNDWRVV]iNV]pWDNHUHV]WHVHNN|]|WW´ 
$IHONHOpVYH]HWĘLQHNHJ\UpV]pWLVPHUMNH]DODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\VRN
SDSYROWN|]|WWNPLQWSpOGiXO0pV]iURV/ĘULQFFHJOpGLSDS'y]VDDOYH]pUH.HFV-
kés Tamás aszalói plébános; Turkevey Ambrus dévaványai pap stb. „… részt vál-
ODOiVXNDPR]JDORPEDQDSDUDV]WViJIHOVĘUpWHJpQHNIRUUDGDOPDVRGiViWMHOHQWHWWH´ 
$PR]JDORPEDQEL]RQ\tWKDWyDQDYH]HWĘV]HUHSHWDPH]ĘYiURVLJD]GDJDEEYH]HWĘ
rétegei játszották. Az ismert kapitányok között nemeseket és végvári katonákat is 
találunk.
  Kubinyi ±
  Péter Katalin:5HIRUPiFLyNpQ\V]HUYDJ\YiODV]WiV"%XGDSHVW1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy
±
  Tringli István:$]~MNRUKDMQDOD0DJ\DURUV]iJW|UWpQHWH±%XGDSHVW9LQFH
 Barta ±
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0HJWRUOiV±D]pYLRUV]iJJ\ĦOpVpV:HUEĘF]\7ULSDUWLWXPD55
$SDUDV]WIHONHOpVOHYHUpVpWN|YHWĘHQD]XUDONRGyRNWyEHUpVQRYHPEHU
N|]|WW%XGiUDRUV]iJJ\ĦOpVWKtYRWW|VV]H(]HQD]RUV]iJJ\ĦOpVHQDPHJKR]RWW
W|UYpQ\FLNNN|]ODSDUDV]WRNNDOpVDSDUDV]WIHONHOpVVHOIRJODONR]RWW Az 
RUV]iJJ\ĦOpVNHJ\HWOHQPHJWRUOiVWKR]RWW$MREEiJ\RNDWPHJIRV]WRWWiNV]DEDG
N|OW|]pVLMRJXNWyONLPRQGWiNDÄPHUDHWSHUSHWXDUXVWLFLWDV´W$WHUKHNHWHJ\Vp-
JHVtWHWWpNHJ\HJpV]WHONHVMREEiJ\pYHQWHHJ\IRULQWFHQVXVVDONLOHQFHGGHODMiQ-
GpNNDOpYLQDSLJiVYDJ\QDSNp]LURERWWDOD]VHOOpUHJ\IRULQWFHQVXVVDO
KHWLHJ\QDJ\URERWWDOWDUWR]RWW$W|UYpQ\EQWHWpVWKHO\H]HWWNLOiWiVEDKDDQH-
mes szökött jobbágyot fogadott be. A törvények nem tudtak teljesen átmenni a 
J\DNRUODWEDGHDMREEiJ\RNUyOYDOyJRQGRONRGiVNpWVpJNtYOPHJYiOWR]RWW
 „E törvényekben nem is a jobbágyszolgáltatások szabályozása a legsúlyosabb, 
hanem az, hogy minden jobbágyot ugyanazon lerázhatatlan igába fogtak, s így a 
N|]pSNRUNO|QE|]ĘV]DEDGViJDLWYpJUHUHGXNiOWiNHJ\HWOHQWHOMHVV]DEDGViJKL-
iQ\UD´  
:HUEĘF]\,VWYiQV]HPpO\Q|NpVHUGpO\LYDMGDLtWpOĘPHVWHUXJ\DQHUUHD]RU-
V]iJJ\ĦOpVUHNpV]tWHWWHHOD]RUV]iJV]RNiVMRJDLQDND]|VV]HIRJODOiViWD7ULSDUWL-
WXPRW+iUPDVN|Q\Y$PĦHUHGHWLOHJNpWUpV]EĘOiOOWYROQDD]HVHVHPp-
nyek miatt, utólag dolgozta bele a parasztokról szóló részt. „A politikai nemzetet 
|VV]HWDUWRWWDH]D+iUPDVN|Q\YQDJ\pUGHPHDQpSHWNHWWpV]DNtWRWWDH]QDJ\
YpWNHPHO\HW9HUEĘF]LDNNRUN|YHWHWWHOPLNRUPXQNiMiWD]pYLRUV]iJJ\Ħ-
OpVUHEHQ\~MWYDD]XWROVySLOODQDWEDQEHOHLOOHV]WHWWHH]RUV]iJJ\ĦOpVMREEiJ\HOOH-
QHVKDWiUR]DWDLW$'y]VipNHOOHQLYpUHVERVV]~WĘ|U|NtWHWWHPHJV]i]DGRNUD>«@
ËJ\DGRWWIRUPiWKiURPV]i]pYUHDMREEiJ\V]HUHQFVpWOHQVpJpQHN9HUEĘF]L>«@´
:HUEĘF]\ ,VWYiQ+iUPDVN|Q\YH DPHO\ LJ D N|]QHPHVL LGHROyJLD GR-
NXPHQWXPD YROW D MREEiJ\RN MRJIRV]WRWWViJiUyO tUW Ä'RPLQLVTXH LSVRUXP
WHUUHVWULEXVPHUDHWSHUSHWXDMDPUXVWLFLWDWHVXEMHFWLVXQW ´D]D]Ä)|OGHVXUDLNQDN
DI|OWpWOHQpV|U|N|VMREEiJ\ViJiEDNHUOWHN´ 
$SDUDV]WKiERU~XWiQYLV]RQ\ODJJ\RUVDQNLGHUOWKRJ\DPHJWRUOyRUV]iJ-
J\ĦOpVYpJ]pVHLDJ\DNRUODWEDQWDUWKDWDWODQRN(QQHNHJ\LNRNiWPDJDD]
 :HUEĘF]\,VWYiQ+iUPDVN|Q\YH$]HUHGHWLQHNHVHOVĘNLDGiVDXWiQIRUGtWRWWiNEHYH]HWpV-
VHOpVXWDOiVRNNDOHOOiWWiNdr. Kolosvári Sándor és dr. Óvári Kelemen. Magyarázó jegyzetekkel 
NtVpULGU0iUNXV'H]VĘ%XGDSHVW)UDQNOLQ7iUVXODW,,,UpV]±
 0DJ\DU W|UYpQ\WiU±pYL W|UYpQ\FLNNHN0LOOHQQLXPLHPOpNNLDGiV%XGDSHVW
(www.1000ev.hu)
 6]HNIĦ
 8R
 :HUEĘF]\,,,UpV]FLNN
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pYL RUV]iJJ\ĦOpVPRQGWD NLPLV]HULQW ÄD SDUDV]WViJPHO\ QpONO D QHPHVVpJ
QHPVRNDWpU ´(]WDI|OGHVXUDNHJ\UpV]HLVEHOiWWDpVVDMiWpUGHNHLVD]WNtYiQWD
KRJ\YpGMHDVDMiWSDUDV]WMDLWVRNI|OGHV~UPDJDNpUWYpGHOPHWLOOHWYHPHJERFVi-
WiVWDIHONHOpVEHQUpV]WYHYĘMREEiJ\iQDN$]XUDONRGyNLVEHOiWWiNDMREEiJ\RN
sanyargatásának az egész társadalomra nézve tarthatatlan voltát, és törvényekben 
DGWiNYLVV]DLVPpWDV]DEDGN|OW|]pVLMRJRWV]iPXNUD7|EEHQ|VV]HIJJpVWOiWWDN
pVN|]|WWHOVĘNN|]|WW0iUNL6iQGRUDNLV]HULQWDIHONHOpVOHYHUpVHpV
DYpUHVPHJWRUOiVDPRKiFVLNDWDV]WUyIDIHOpVRGRUWDD]RUV]iJRWÄ«I|OGHVXUD-
LNQDNNL]iUyODJRVpV|U|N|VV]ROJiLOHJ\HQHN>«@VH]]HODV]HUHQFVpWOHQ;,9
SDUDJUDIXVVDO NH]GĘGLN0DJ\DURUV]iJEDQ± D W|U|NKyGtWiV NRUD9pJVĘ HOHP-
]pVEHQLJD]iQLGHMXWQiQN$QHP]HW]|PpQHNDN|]J\HNLUiQWYDOyHOIiVXOiViW
RO\J\RUVDQN|YHWWH1iQGRUIHKpUYiUHOHVWHDPRKiFVLFVDWD%XGiQDNW|U|NNp]UH
MXWiVDpVPLQGHQPLH]]HO|VV]HIJJD]HUN|OFVLV]HOOHPLpVDQ\DJLWpUHQV]i]D-
GRNLJWDUWyDOpOWViJ±KRJ\DWHUPpV]HWMRJJDOLVHOOHQNH]ĘW|UYpQ\F]LNNYpJ]HWHV
KDWiVDLUiQWIiMGDORPNpWVpJQNQHPOHKHW´ Ä«KDEHQpVEDQDW|U-
YpQ\KR]iVYLVV]DiOOtWRWWDLVHOYEHQD]HOĘWWLiOODSRWRNDWYDOyViJJDOFVDND
;,;V]i]DGDGWDYLVV]DDMREEiJ\XQNHPEHULPpOWyViJiW´ 60$]HVpV
RVHVHPpQ\HNN|]|WWQHPYDOyV]tQĦKRJ\V]RURV|VV]HIJJpVYROWKLV]HQDPH-
]ĘYiURVRNIHMOĘGpVHQHPW|UWPHJD]pYLRUV]iJJ\ĦOpVXWiQVHP9pJ]pVHL
papíron maradtak, a katonailag amúgy is képzetlen parasztok nem tudtak volna 
a törökkel szemben helytállni. A Tripartitum negatív hatása abban áll, amit több 
száz évre bevésett az agyakba, a jobbágy nem része a nemzetnek, lenézett pária.
$PDJ\DUW|UWpQHWtUiVHNNRUWyONH]GYHEHV]pO|U|N|VMREEiJ\ViJUyOMHOOHP]Ę-
MHNpQWHPOtWYHD]HPHONHGĘMREEiJ\WHUKHNHWDU|JK|]N|WpVWDPDMRUViJRNNLWHU-
MHGpVpWDPHO\QHNN|YHWNH]PpQ\HDMREEiJ\WHONHNHOYpWHOHpVD]HPHONHGĘURERW
OHWW$QHPVRNNDONpVĘEEKR]RWWW|UYpQ\HN61 visszaállították ugyan a szabad köl-
W|]pVLMRJRWGHDI|OGHVXUDNLJ\HNH]WpND]WDNDGiO\R]QL.RUD~MNRULYiUPHJ\HL
szabályrendeletek (statutumok) többször voltak kénytelenek szabályozni a köl-
tözést, ami bizonyítja, hogy a törvények megnyugtatóan nem tudták a kérdést 
rendezni. 
60 Márki
61 ÄD]HJ\NRUYLUiJ]y0DJ\DURUV]iJQDNVHPPLVHPiUWRWWLQNiEEPLQWDMREEiJ\RNHOQ\R-
PiVDNLNQHNMDMMDLV]QWHOHQOV]iOOQDN,VWHQKH]´SzabóEHQEDQLVPpWPHJHQ-
JHGWpNDV]DEDGN|OW|]pVWEDQDONRWWiNPHJD]DEOLFHQFLiOyMREEiJ\E~FV~]WDWyW|UYpQ\W
amely a vármegye engedélyéhez kötötte a költözést. 
+RUYiWK=LWD
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Összefoglalás
A 19. századi történetírók, amint láttuk, úgy vélték, hogy a végletekig sa-
Q\DUJDWRWWMREEiJ\ViJIHONHOWXUDLHOOHQGHDIHONHOpVWOHYHUWpNpVDNRUiEELLGĘ-
V]DNRNKR]PpUWHQPHJQĘWWHNDMREEiJ\WHUKHNNHWWpV]DNDGWDQHP]HWXUDNUDpV
SDUDV]WRNUD D] XWyEELEyO NL|OYH D QHP]HWKH] WDUWR]iV pU]pVpW DPL DPRKiFVL
NDWDV]WUyIiED VRGRUWDD]RUV]iJRW6]HNIĦ*\XODKDVRQOyDQYpOHNHGHWW D]]DO D
NO|QEVpJJHOKRJ\ĘPiUWXGWDD]WDPLWDW|UWpQHWtUiVD]HVpYHNWĘOKRJ\
DSDUDV]WKiERU~EDQPHJKDWiUR]yEEYROWDJD]GDJRGySDUDV]WRNV]HUHSH$]
XWiQLW|UWpQHWtUiVPLQGH]WD]|U|N|VMREEiJ\ViJUHQGV]HUpQHNNLpSOpVpYHOHJp-
szítette ki. Az örökös vagy második jobbágyság léte sokáig tartotta magát a tör-
WpQHWtUiVEDQ pV HQQHN Q\RPiQ D WDQN|Q\YHNEHQ QpKROPD LV ROYDVKDWQL HUUĘO
(OOHQSpOGiQDN3pWHU.DWDOLQWHPOtWHWWHP0DPiUWXGMXND]|U|N|VMREEiJ\ViJ
UHQGV]HUHQHPWXGRWW WHOMHVHQNLpSOQL MRJLODJQHPLVpSOKHWHWWKLV]HQD]D]W
NRGL¿NiOyHVW|UYpQ\HNHWIHOROGRWWiNpVHJ\pENpQWLVDMREEiJ\LN|WHOH]HWW-
ségeket sokkal inkább befolyásolták évtizedes vagy évszázados szokások, mint a 
WpWHOHVMRJ$]EHQPHJiOODStWRWWMREEiJ\WHUKHNQHPPLQGHQKROYDOyVXOWDN
PHJ~J\DKRJ\D]WHOĘtUWiNQpKRO W|EEQpKRONHYHVHEE WHUKHLYROWDND MREEi-
J\RNQDN$V]DEDGN|OW|]pVLMRJ±EiUSUyEiOWiNPHJWLOWDQL±D]D]WPHJHQJHGĘ,,
József jobbágyrendeletéig is érvényben volt, ahol tiltották, ott a jobbágyság szö-
késekkel védekezett ellene. Miért gyakorolt mégis maradandó hatást a jobbágyi 
WiUVDGDORPUDDPHO\PLDWWPpJLVNRUV]DNKDWiUQDNWDUWKDWMXN"9pOHPpQ\HP
V]HULQWDNXOFV:HUEĘF]\7ULSDUWLWXPiEDQDQQDNpYV]i]DGRVKDWiViEDQYDQ,Q-
QHQGDWiOyGLNDSDUDV]WViJOHQp]pVHVDODFVRQ\DEEUHQGĦSROJiUQDNWDUWiVD$]
úrbérrendezés és II. József jobbágyrendelete enyhített a jobbágyság helyzetén, az 
igazi változást azonban az 1848. évi jobbágyfelszabadítás hozta meg. A lenézés, 
DSiULDVRUVDJ~Q\pVYLFFQHJDWtYV]HUHSOĘMHNpQWYDOyPHJMHOHQtWpVWRYiEEUDLV
megmaradt.  
A parasztfelkelés hatása a paraszti társadalomra …
